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9WS ARQUEÓLOGOS Y EL PATRIMONIO MlNERO.-
Desde luego que no conocemos a todos los Arqueólogos de las SEDPGYM,
pero si podemos garantizar que hay muchos. Esta situación se fundamenta en la
importancia que se da en nuestra Sociedad a la Minería Histórica y a la
Arqueología Minera. Tal circunstancia nos ha llevado a que en la V Sesión
Científica de la SEDPGYM, de Linares, se abra una Sección sobre estos temas
presidida por un Arqueólogo.
A continuación relacionamos una serie de intervenciones de arqueólogos
en nuestras publicaciones, de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 1) Sesión
Científica de Almadén, 11) Sesión Científica de Camarasa, 111) Sesión
Científica de La Rábida, IV) Sesión Científica de Belmez, v) Seminario El Oro
en España:
*ELENA AGUILERA COLLADO (Museo Minero de Riotinto).
-AGUILERA, E. (1996). Hacia un Museo de acción integral. Museo Minero de
Riot into (1).
-AGU1LERA, E. (1998). Un modelo de antropización del territorio. La
explotación minera de Riotinto en época romana (111).
*MARIANO AYARZAGÜENA SANZ (Presidente de la Soco Esp. Hist. Arqueología).
-PUCHE, O.; MAZADIEGO, L. Y AYARZAGÜENA, M. (1998). Salinas históricas de la
Comunidad de Madrid (1): Salinas de Espartinas (111).
*MARíA DEL CARMEN BERROCAL CAPARRÓS (Museo Arqueológico de Cartagena).
-MANTECA, J.I., BERROCAL, M.C. y GARCíA, C. (1996). Sobre la creación de un
Parque Geominero y Arqueoindustrial en La Unión (Murcia) como medida de
protección y puesta en valor del Patrimonio Histórico Minero (1).
-BERROCAL, M.C. (1996). Sierra Minera de Cartagena-La Unión: Explotación y
desaparición de un particular paisaje minero (1).
*CLAUDE DOMERGUE (Unidad de Arqueología e Historia, Univ. de Toulouse,
Francia) .
-Ponente en IV.
-DOMERGUE, C.; HERNÁNDEZ, R. Y FOLLON, F. (1999). Mina y metalurgias antiguas
en La Loba (Fuenteovejuna, Córdoba) (IV).
*MACARENA FERNÁNDEZ RODRíGUEZ.
-FERNÁNDEZ, M. y GARCíA BUENO, C. (1996). Valderreprisa: un ejemplo de
aplicación de la ley de Patrimonio Histórico-Arqueológico en un yacimiento
metalúrgico romano (1).
Ver FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNANDEZ (1) y CARMEN GARCíA BUENO (1).
*CARMEN GARCíA BUENO.
-GARCíA BUENO, C. Y FERNÁNDEZ, M. (1996). La fundición romana de Valderreprisa
(Fuencaliente, Ciudad Real): Alteración y Protección de un asentamiento
metalúrgico (1).
-BLANCO, A.M.; GALLARDO, J.L. y GARcíA BUENO, C. (1996). Zona Minera del
Quinto del Hierro (Almadén). Un posible atentado contra el Patrimonio
Geológico Minero (1).
-GARCíA BUENO, C. (1999). Apuntes para el estudio de utilización del agua en
minas romanas (IV).
-Ver MACARENA FERNÁNDEZ RODRíGUEZ (1).
*MARGARIDA GENERA I MONELLS (Servei d' Arqueologia de la Generali tat de
Cataluña) .
-GENERA, M. (1997). El Patrimonio Paleontológico: Aspectos culturales (11).
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*PAULA GRANEDA MIÑÓN.
-GRAÑEDA, P. (1999). Minería argentífera andalusí en la provincia de Córdoba:
Hallazgos cerámicos (IV).
*JUAN CARLOS GUISADO DI MONTI (Tesorero SEDPGYM).
-Comité Científico 1, 11 Y IV.
*PATRICIA HEVIA GÓMEZ.
-Mesa redonda sobre Patrimonio Minero-Metalúrgico (1).
*BEATRIZ HERRERAS MORATINOS (Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra
Pública) .
-HERRERAS, B. Y ZALDUA, J. (1996). La recuperación de las instalaciones
mineras del coto Kabera-Udana en Legazpi (Guipúzcoa) (1).
-HERRERAS, B. Y ZALDUA, J. (1998). El Museo-Sitio del Alto de Udana. Legazpi
(Guipúzcoa) (111).
*MARK A. HUNT ORTIZ.
-HUNT, M.A. (1996). El Patrimonio Minero y Metalúrgico en el Suroeste de la
Península Ibérica: La necesidad de una política integral (1).
-HUNT, M.A. (1999). Intervención arqueológica en el complejo de cementación
de minas de Aznalcollar (IV).
*LUIS IGLESIAS GARCíA.
-IGLESIAS, L. (1996). Sobre la destrucción del Patrimonio Histórico en las
comarcas mineras. Un caso particular: La comarca minera de Riotinto (1).
-IGLESIAS, L. (1998). Poder, historia y museo; una reflexión crítica en torno
al Parque Minero de Riotinto (111).
-IGLESIAS, L. (1998). Minería y Patrimonio. El caso de Riotinto-Huelva (111).
-IGLESIAS, L. (1999). Paisajes mineros ¿agresión al entorno o creación de
Patrimonio? (IV).
*FRANCISCO JAVIER LóPEZ FERNÁNDEZ.
-LÓPEZ FERNÁNDEZ, F.J. y FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, M. (1996). La legislación sobre
Patrimonio Arqueológico y Minero en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha (1).
*RAUL MENASALVAS VALDERAS (Museo Municipal de Puertollano).
-MENASALVAS, R. (1996). El Patrimonio Minero de la Cuenca de Puertollano.
Propuestas de recuperación (1).
*FERNANDO PENCO VALENZUELA.
-Ponente en IV.
-PENCO, F. Y CRIADO, A. Aspectos arqueológicos sobre el conjunto minero de
Cerro Muriano (Córdoba) (IV).
*ALICIA PEREA (CEH-Museo Arqueológico Nacional).
-PEREA, A. (1998). Metalurgia del oro. Ambitos tecnológicos en Prehistoria
(V) .
*JAVIER SÁNCHEZ PALENCIA RAMOS (CEH-CSIC).
-Miembro del Comité Científico en 1, 111 Y IV.
-Mesa redonda sobre Patrimonio Minero-Metalúrgico en l.
-SÁNCHEZ PALENCIA, F.J.; FERNÁNDEZ POSSE, M.D. y FERNÁNDEZ MANZANO, J. (1996).
El Parque Arqueológico de Las Médulas (León). Una zona minera antigua como
paisaje cultural (1).
-SÁNCHEZ PALENCIA, F.J.; FERNÁNDEZ POSSE, M.D.; FERNÁNDEZ MANZANO, J.; OREJAS,
A. Y PÉREZ GARCíA, L.C. (1998). Las Médulas (León), la formación de un paisaje
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cultural minero (V).
*ANGEL VILLA VALDÉS (RíO NARCEA GOLD MINES).
-VILLA, A. (1996). Intervención sobre el Patrimonio Histórico en las minas de
oro de Belmonte (Asturias) (1).
-VILLA, A. (1998). Protección e interpretación del Patrimonio Minero de época
romana en el occidente de Asturias: Valabilleiro, Arruñada y La Freita (111).
-VILLA, A. (1998). Estudio arqueológico del complejo minero romano de Boinás,
Belmonte de Miranda (Asturias) (V).
-BARRIO, H. Y VILLA, A. (1999). Explotación aurífera romana de A Freita
(Asturias) (IV).
En SEDPGYM hay otros arqueólogos como MARíA JOSÉ BERNARDEZ GÓMEZ,
CRISTÓBAL BURKMALTER THIEBAUTH, THOMAS SCHATNER (Inst i tuto Arqueológico
Alemán), JOSÉ JACOBO STORCH DE GRACIA, etc. Nos faltan datos para saber si son
todos los que están y están todos los que son (que nos perdonen los omitidos,
sobre todo nuestros socios portugueses).
También en nuestros Boletines se dan diversas noticias en relación y en
algunas de nuestras excursiones se han realizado visi tas arqueológico-mineras.
En definitiva, creemos que en SEDPGYM hay un cierto nivel en los temas
de Arqueología Minera e Historia Minera.
OCTAVIO PUCHE RIART.
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